








その他のタイトル <Trends in Foreign Countries>Comparative Study
of Self-Managing School among Six States and





































































NSW I VIC I QLD I W A I SA TAS I ACT I NT 
設置 任意 義務 義務 義務 義務 任意 義務 義務
父母代表 自由 3-13 I 1-6 自由 1-19 自由 3-6 I 3-12 
人数 人人 人 人人
教員代表 自由 1-5 I 1-6 自由 1-3 自由 1-3 1-6 
人数 人人 人 人人
代表者の 2年 2年 2年 1年 1-2年 2年 1年 2年
任期
構成員 なし 6-14 1 5-15 なし I5-23 ，なし I 7-10 I 5-24 
上下限 人人 |人 I 人 i 人
出典:Steering Committee fo1' the Review of Commonwealth/State Se1'vice Provision (SCRCSSP)， 
'Su1'vey of Decision Making in Gove1'nment Schools"， SCRCSSP， 1mplementing Reforms in 
むovernmentServices 199s， Auslnfo， Canberra， 1998， p.42.一部略・改。必要に応じて各州・直轄区の
散策文書(一次資料)も参照した。
性1: NSWはニューサウスウエールズ州、 VICはどクトリア州、 QLDはクイーンズランド州、 WA





























NSW VIC QLD 日TA SA TAS ACT NT 
教育課程政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
策
学校の重点 学校審議 学校審議 学校審議 学校審議 学校審議 学校審議 学校審議 学校審議
領i或 二Z広L メてE弘Z dτEk 三 1τEL Z どヱ三3ζ、 3t三』三 1τEL Z l3ミL 
校長人事 fT政 行政- 行政学 行政学 行政-学 行政 行政-学 行政・学
学校審議 学校審議 校審議会 校審議会 校審議会 校審議会 校審議会 l
τtEk Z iヱ5エ、ミ
教員人事 行政 校長 行政 行政 行政 行政 行政 行政
学校裁量予 5% 90% 90% 11% 20% 20% 9% 車守20%
算書IJ合
1¥典 St.eering 苧 Committeefo1' the Review of Commonwealth/State Service P1'ovision (SCRCSSP)， 
'Sm・veyof Decision Making in Oove1'nment SchoolsぺSCRCSSP，1mplementin£ Refo1'ms in 
じovernme川 Services1998、Aus1nfo，Canberra， 1998， p.44， 49.一部略・改。必要に応じて各州直結
の政策文書(一次資料)も参照した。












NSW V1C QLD WA SA TAS ACT NT 
ベンチマーク 策定 策定 策定 なし 策定 策定 なし 策定
学校群ベンチ なし 策定 策定 なし なし 策定 なし なし
マーク
チャーター なし 策定 策定 なし なし 策定 なし なし
I~l 己司~{!lIi 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 | 
外部評価 一部 完全実施 一部実 完全実 なし なし フ1e3ノE なし
実施 4刀咋aア 施 実施
U:l典:Stee1'ing Committee fo1' the Review of Commonwealth/State Se1'vice Provision (SCRCSSP)， 
'Survey of Decision Making in Oove1'nment Schools"， SCRCSSP， 1mplementinzReforms in 
















































各州・芭 q~!jI玄の政策文書(一次資料)も参照した。 Stee1'ingCommittee fo1' the Review of 
Commonwealth/State Se1'vice P1'ovision CSCRCSSP)，“Survey of Decision Making in 
Government Schools"， SCRCSSP， 1mplementing Reforms in Gove1'nment Services 1998， 
Auslnfo， Canbena， 1998， pp.39・49
(3) 首都直結区では SchoolBoa1'dと1乎ばれる。
(4) Pascoe， S. / Pascoe、R.， Education Reform in Australia: 1992-97: A Case SE旦dy，The 






























(7) Department of Education， Victoria， .school Review、 Guidelines fo1' Independent 
Ve1'ifica tion of School Self-Assessmen t9.， 1997， p.6， pp.16・18.
(8) 1998年以降の動向を素描しておく。クイーンズランド州では1997年のリーデイング・スクー
ル計画によって100校が SBMに移行したが， 1998年6月の自由党から労働党への政権交替の
結果，この計画は廃止された。そして1999年に SBM実施政策(Implementation of school-based 
management)が新たに策定され，権限と責任の少ない「標準J，中程度の「裁量 1J ，大きい
「裁量2Jのいずれかを各学校が選択することになった。 r裁量」はリーディング・スクール計
画の SBM 政策を継承したものである。 (Departmentof Education， Queensland， 
Implementation of school-based manag'ement in Gueensland state school9.， 1999.)問オース
トラリア州では19991:]三に地域学校経営政策(LocalManagement of Schools; LMS政策)が策定
され， 2000年に30の学校が LMSに移行する。 (Departmentof Education， Weste1'n Aust1'alia， 
Local Management of School9.， 1999.)南オーストラリア州では1998年に地域学校経営政策
(Local School Management; LSM政策)が提案されたが，具体的な実施計画は1999年の時点で
未だ検討中である。 (Cox，1. (chair)， .communitv Partnership in Education‘Volume 1， 1998. 
Department of Education， Training and Employment，“Partne1'ship 21， Local Management 
Taskforce， Draft Working Paper， Pa1'tnerships 21 Principles"， 1999.) 
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